
























































































































































































































項目 群 ｎ 平均値 標準偏差 ｐ値
年齢（歳） 正常群 30 71.96 4.46 0.107
尿失禁群 52 73.63 4.47
全身筋肉量（kg） 正常群 30 33.04 2.86 0.35
尿失禁群 52 32.45 2.72
右足筋肉量（kg） 正常群 30 6.15 0.66 0.735
尿失禁群 52 6.10 0.62
左足筋肉量（kg） 正常群 30 6.05 0.66 0.973
尿失禁群 52 6.05 0.67
体幹筋肉量（kg） 正常群 30 17.71 1.35 0.151
尿失禁群 52 17.18 1.71
Timed UP &Go ; 
TUG（秒）
正常群 30 6.98 1.21 0.23
尿失禁群 52 7.48 2.06
握力(kg) 正常群 30 23.47 3.96 0.362
尿失禁群 52 22.74 3.16
開眼片足立ち（秒） 正常群 30 45.42 40.68 0.127
尿失禁群 52 31.82 33.65
ファンクショナル
リーチ　；FR（cm）
正常群 30 30.90 4.60 0.078
尿失禁群 52 28.58 6.20
長座位体前屈（cm） 正常群 30 14.41 7.95 0.012































項目 頻度/週 ｎ 平均値 標準偏差 ｐ値
年齢（歳） 1回以下 67 72.36 4.40 0.004
2回以上 15 76.00 3.84 ＊＊
全身筋肉量(kg) 1回以下 67 32.69 2.83 0.848
2回以上 15 32.54 2.55
右足筋肉量(kg) 1回以下 67 6.08 0.61 0.248
2回以上 15 6.29 0.71
左足筋肉量(kg) 1回以下 67 5.99 0.63 0.107
2回以上 15 6.30 0.79
体幹筋肉量(kg) 1回以下 67 17.51 1.52 0.103
2回以上 15 16.76 1.87
Timed UP &Go ; 
TUG（秒）
1回以下 67 7.05 1.34 0.008
2回以上 15 8.40 2.98 ＊＊
握力(kg) 1回以下 67 23.16 3.71 0.221
2回以上 15 22.31 1.98
開眼片足立ち（秒） 1回以下 67 41.05 37.10 0.013
2回以上 15 17.66 28.86 ＊
ファンクショナル
リーチ　；FR（cm）
1回以下 67 30.29 4.83 0.04
2回以上 15 25.57 7.87 ＊
長座位体前屈（cm） 1回以下 67 17.43 7.68 0.406
2回以上 15 15.65 6.49
＊ｐ＜0.05　＊＊ｐ＜0.01
表３　尿失禁重症度スコアによる比較（n=52）
項目 重症度スコア ｎ 平均値 標準偏差 ｐ値
年齢（歳） 0点 23 72.21 4.35 0.04
6.67点以上 29 74.75 4.29 ＊
全身筋肉量(kg) 0点 23 32.86 2.87 0.332
6.67点以上 29 32.11 2.58
右足筋肉量(kg) 0点 23 5.99 0.65 0.693
6.67点以上 29 6.09 0.69
左足筋肉量(kg) 0点 23 6.07 0.62 0.592
6.67点以上 29 6.13 0.63
体幹筋肉量(kg) 0点 23 17.64 1.58 0.083
6.67点以上 29 16.81 1.75
Timed UP &Go ; 
TUG（秒）
0点 23 7.17 1.68 0.179
6.67点以上 29 7.73 2.32
握力(kg) 0点 23 23.59 3.49 0.085
6.67点以上 29 22.07 2.74
開眼片足立ち（秒） 0点 23 35.70 33.93 0.465
6.67点以上 29 28.75 33.69
ファンクショナル
リーチ；FR（cm）
0点 23 29.82 4.45 0.179
6.67点以上 29 27.60 7.23
長座位体前屈（cm） 0点 23 21.32 6.76 0.01













Pearson の相関係数 －.029 .302＊ .301＊ －.310＊
有意確率 （両側） .838 .031 .032 .027












Pearson の相関係数 .453＊＊ －.255 .179 .246 －.340＊＊
有意確率 （両側） .001 .071 .210 .082 .015
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Relationships between Urinary Incontinence, 
Physical Functions and Muscle mass
in Community-dwelling Elderly Women
Chiaki INOUE,  Reiko NAGASHIMA,  Ichie MATSUMOTO,  Kazuya YAMASHITA
Abstract
Aim : This　study aimed to clarify characteristics of urinary incontinence in community-
dwelling elderly.　
Methods : Eighty two females participated in interview for urinary incontinence, body 
composition analyze and physical performance tests. Differences in characteristics 
between individuals high and low frequency of urinary incontinence were examined. 
Results : Urinary　incontinence　was signiﬁ cantly associated with lower level of "one-
leg standing time with eyes open", "Functional reach" ,"Timed up & go", "forward ﬂ exion" 
and "trunk muscle mass". But, urinary incontinence wasn't associated with "lower limb 
muscles mass". 
Conclusion : Urinary incontinence in the community-dwelling elderly women was 
associated with a low level of trunk muscle mass, dynamic balance function, the walking 
ability and suppleness.
Key Words and Phrases： urinary incontinence，elderly women，physical functions，
　　　　　　　　　　　   muscle mass
